






















している。カリキュラムは，“Hi, friends!”の内容に準じたものに，“My hobby is …”や

























学年 時間数（年間） 教科および領域 扱い 担当 





































5 ○気持ちと天気 happy, hungry, angry, sad, hot, cold sunny, cloudy, rainy, windy
6 ○気持ちと天気 happy, hungry, angry, sad, hot, cold sunny, cloudy, rainy, windy
2 ○数とじゃんけん
one, two, three, four, five, six, seven,
eight, nine, ten Rock, scissors, paper, 123
Hello！ / Good morning.
Thank you. / Good bye.
○簡単な外国語の語句や表現に触れるとともに、楽しくコミュニケーションを図る。
言　語　材　料
1 ○あいさつとじゃんけん Rock, scissors, paper, 123
3 ○色と数
red, blue, yellow, green, white, black,
brown, pink, purple
one, two, three, four, five, six,
seven, eight, nine, ten
4 ○色と数
red, blue, yellow, green, white, black,
brown, pink, purple
one, two, three, four, five, six,
seven, eight, nine, ten
happy, hungry, angry, sad, hot,
cold, finedog, cat, lion, bear, frog, horse, dog
happy, hungry, angry, sad, hot,
cold, fine
7 ○食べ物と色
milk, cake, apple, banana, orange,
watermelon, pizza, juice, sandwich,
spaghetti
red, blue, yellow, green, white,
black,  brown, pink, purple
8 ○食べ物と数
milk, cake, apple, banana, orange,
watermelon, pizza, juice, sandwich,
spaghetti
one, two, three, four, five, six,
seven, eight, nine, ten
9 ○動物と気持ち













































































Nice to meet you.
What's your name?




Japan / America /
Australia/ England /


























today?  It’s  sunny.
What day is it today? It’s
Sunday,
曜日・天気
sunny / rainy / cloudy /
windy / snowy / foggy /
stormy / Sunday /
Monday / Tuesday /
























Good morning  ～sensei.
How are you?
 I' m fine.
Hello, Hi, See you.
気分・調子
fine / happy / ok /
sleepy / hungry / angry /
great /  sick /so so / not

























 It's a pencil.
動物












































I don't like cats.
色・食べ物・動物
red.blue.yellow. white.・・・































I don't like milk.































What ～ do you like?
I like apples.
I don't like kiwis.












































































What do you want?
The “A” card, please.




























What would you like? / I'd
like to ～. /  large,
medium or small? / Here
you are. / Thank you. /
～ hundred
ハンバーガーショップの商品
hunburger / cold milk /
ice cream / orange juice







































Hi, friends! = HF













学年 時間数（年間） 教科および領域 扱い 担当 





































5 ○気持ちと天気 happy, hungry, angry, sad, hot, cold sunny, cloudy, rainy, windy
6 ○気持ちと天気 happy, hungry, angry, sad, hot, cold sunny, cloudy, rainy, windy
2 ○数とじゃんけん
one, two, three, four, five, six, seven,
eight, nine, ten Rock, scissors, paper, 123
Hello！ / Good morning.
Thank you. / Good bye.
○簡単な外国語の語句や表現に触れるとともに、楽しくコミュニケーションを図る。
言　語　材　料
1 ○あいさつとじゃんけん Rock, scissors, paper, 123
3 ○色と数
red, blue, yellow, green, white, black,
brown, pink, purple
one, two, three, four, five, six,
seven, eight, nine, ten
4 ○色と数
red, blue, yellow, green, white, black,
brown, pink, purple
one, two, three, four, five, six,
seven, eight, nine, ten
happy, hungry, angry, sad, hot,
cold, finedog, cat, lion, bear, frog, horse, dog
happy, hungry, angry, sad, hot,
cold, fine
7 ○食べ物と色
milk, cake, apple, banana, orange,
watermelon, pizza, juice, sandwich,
spaghetti
red, blue, yellow, green, white,
black,  brown, pink, purple
8 ○食べ物と数
milk, cake, apple, banana, orange,
watermelon, pizza, juice, sandwich,
spaghetti
one, two, three, four, five, six,
seven, eight, nine, ten
9 ○動物と気持ち











































































































What time do you get up?
I get up at ～.
動詞
get up. eat breakfast.
Watch TV. take a bath. go
to bed.
























What subject do you
study?
















































I can play baseball.




































My hobby is playing
soccer.













































































































































Hi, friends! = HF



















































































Do you have a ～?
Do you have "100" card?
Yes,I do.
No,I don't.
































May I borrow ～?
 Sure. Here you are.
I'm sorry .


























We are strong and brave.
We are good friends.
物語の登場人物









































When is your birthday?
My birthday is March 3rd.
What do you want?
I want a ～.
January. February. March.
































葉).You can see(have) ～






































Where do you want to go?
I want go to Italy .
Italy is famous for pizza.
















































What do you want to be?



















































Hi, friends! = HF
New Horizon = NH















































































































What time do you get up?
I get up at ～.
動詞
get up. eat breakfast.
Watch TV. take a bath. go
to bed.
























What subject do you
study?
















































I can play baseball.




































My hobby is playing
soccer.













































































































































Hi, friends! = HF













































5.1 ５年生の実践  単元名：What time is it? 





 ・1～60 までの数 / What time is it？ / It’s 時刻. 
















は fif-の発音や-ty なのか-teen なのかが分からず戸惑っていた。そこで本単元に入る一週
間ほど前から，朝の会や帰りの会で数字の復習をするようにした。また，単元に入ってか
らは６０までの数のリピート練習や時計を見て時刻を発音する練習を行った。 
















 What time is it? や It’s ～.という表現は，比較的短時間で慣れることができたが，６０
までの数は，定着に時間がかかった。特に，アナログの時計を見て時刻を見て発音するこ






















































































学年 H23 年度 H24 年度 H25 年度 
４年生 100.0% (0.0%) 95.0% ( 5.0%) 100.0% (0.0%)
５年生 75.0% (5.0%) 71.4% ( 0.0%) 100.0% (0.0%)
６年生 93.8% (0.0%) 80.0% (20.0%) 92.9% (7.1%)
平均 89.6% (1.7%) 82.1% ( 8.3%) 97.6% (2.4%)
1.  小学校で英語を学習してよかったと思いますか？ 
 ・はい        64.0% 
  ・ふつう       30.5% 




 ・英語を聞く。                                    88.8%
 ・英語を話す。                                                      91.6%
 ・英語を書く                                                        50.0%
 ・英単語を知っている。                                              69.4%
・友だちや先生と英語でコミュニケーションを取ることに抵抗が少ない。 47.2%
 ・英語学習が初めてではないので，中学校の英語学習にスムーズに入るこ 

























































  り、スピーチをしたり、書いたりすること。 
 ・中学校の予習的なものを・・・。 
− 70 −
